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Jamás el apelat ivo de «infatigable» se habrá apli cad o él un bot ú-
nieo co n más jus tificac ión que a Xlairc . H e convivido co n lo} du-
ra n te muchas horas inolvidables , en el Atlas del Rif r en Ca ta luña,
y sé hasta qué punto era capaz de soportar las más duras jornadas
co n te mp le y entus iasmo dignos del recién salido de las aulas.
Cuand o en 1926. ren dido Abd-cl-Krim pocas semanas an tes
en la meseta de Tu re ui st , el campo rifeño era bien poco prop icio
a las herborixacion cs , ya Xlaire , con Embergcr I y cien jinetes de
escolta , herbor izaba en Iguerrn ulcz y Ti zi Ifri . Con ruzón pudo.
pues , oh jctun nc . al anunciar mis exploraciones de 19 27 como pri-
m eras herborizaciones en el Rif centra l, que él lo había recorrido
va un año ant es .
. Con Muirc visité despu és , en 19291 Ias monta ñas de Ketama .
pnru convencerle de que re alment e se cría en ellas el ubcd nl , y su-
himos hasta la más al ta cumbre del prot ector ado , el T id iguin , tam-
biéu con Embcrz cr . y con Uugcmacht , el cn tom ólogo . Y cuando
d e rce rcso al peq ueño pu esto de Imas inen. cons umida la cena
frugal. a todos 110 S re ndía el cansa ncio , contcmplúbamos desde el
lecho cómo Maire , alumbránd ose ma lumcu tc con mísera vela , iba
sacando de S\1 caja de herborizar , uno a uno, todos los ejemplares
d e la cosec ha del d ía, par a colocarlos cui dadosame nte en la prensa .
~ I ús tarde, en ot oño de 1931, vino a Barcelona , invita do por la
J unta de Ciencias Xa turu les , para iuuugurnr las ca mpaúas del plan
quinq uenal micol óz ico, Volv i ó de nuev o en IQ33 , y otra vez toda-
vía en 1935, co n la Sociét é Mycolog iquc de Francia . Ka se clió
ni U I1 d ía de reposo . Una jor nad a tras ot ra se em pleó co n toda su
alma en la labor que se le confiara. T ra s un par de días de in tcn sa-,
hcr boriz nciones , otro de labora torio para tomar nota de las especies
crí ticas , pr eparar secciones de 10:-' aparatos re prod uc tores, examinar
a l micr oscopio esporas y esporangios. . . La gra n may or ía de las
es pec ies se determ inaban de golpe en el campo; só lo las forma s
dudosas se co lectaban y envolvían con esm ero pa ra observa r lus
ul teriormente.
Com o resumen ge ne ral de sus tr abajos en :\Iarruccos nos d i ó
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el Catalogue des plantes d u Jl aroc) en colaboració n con j ah andiez,
y otros (Alge r, I931-I934L .Y un suplemento, en colaboración con
Emberger , en 1941. Fruto de sus trabajos en Barcelona fueron
sus monografías F u ng i catalau nici (1933) y F UIIg i cata/au ll i ci .
Se ries alt era (193i) . Pero la labor de l\Iaire es t an considerable;
qu e sus pub licaciones pa san de 4 0 0, de citología un as, de morfo-
logía y sistemática micetol ógicus otras ; .Y de sistemática y florfs-
t ica fan erogám ica gran número de ellas , espec ialme nte de Mau-
ri tania .
X ácido en Lons-le-Saunier , 5C " doct oró en Ciencias el 19 0 2
y en Medi cin a en 1916. Mur ió en: Alger, en cuya Univers idad
desem peñ ó la cá tedra de Botánica du ran te treinta y siete años,
Era miembro de nú mero de la Academia de Ciencias de París..
y cor respondie nte del Institut d ' Estudis Catalans .
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